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ABSTRAK
Kesehatan lingkungan berhubungan timbal balik antara manusia dengan
lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Dari studi
pendahuluan pada bulan Mei 2014 pada mahasiswa Prodi DIII Keperawatan
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya pada 10 orang mahasiswa diperoleh
sebanyak 4 orang membuang sampah sembarangan, 2 orang jajan sembarangan, 4
orang membiarkan bekas bungkusan makan dan minuman di sembarang tempat.
Tujuan penelitian mengetahui perilaku mahasiswa menjaga lingkungan hidup
bersih dan sehat di Universitas Nahdlatul Ulama surabaya.
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi seluruh mahasiswa Fakultas
Keperawatan dan Kebidanan Prodi DIII keperawatan sebesar 262 dengan besar
sampel 46 responden, teknik consecutive sampling. Variabel penelitian ini adalah
perilaku menjaga lingkungan hidup bersih dan sehat. Instrumen menggunakan
lembar checklist, data diolah dengan cara editing, coding, scoring, tabulating, dan
dianalisis secara statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan dari 46 responden, sebagian besar (82,7%)
berperilaku negatif dan sebagian kecil berperilaku positif (17,3%) .
Simpulan penelitian ini bahwa mahasiswa Prodi DIII Keperawatan sebagian
besar memiliki perilaku negatif tentang perilaku menjaga lingkungan hidup bersih
dan sehat. Sebaiknya mahasiswa membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat
karena akan membuat seseorang terbiasa berperilaku positif tentang perilaku
menjaga lingkungan hidup bersih dan sehat.
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